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展望2008 APEC Clean Development Conference – The Current Applications and 
Future Promotion of Green Chemistry for Sustainable Development
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Assoc. Prof. Dr. Ing. Anton Fojtík, 
CSc. (Faculty of Nuclear Science 
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Why hypothesis testing? Human factors research 












































時間 地點 演講人 講  題
97/12/11 (四) 
15:20∼17:00 材料科技館511教室
Dr. Mo Li (School of Materials 
Science and Engineering, 
Georgia Institute of Technology, 
USA)
The story from other side: What and how we learn from 





時間 地點 演講人 講  題
97/12/11(四) 
15:30∼17:00 工程一館107室
楊宏智 教授 
行政院飛安會執行長 
台灣大學機械系
由航空器的“黑盒子”看機械人的專業舞台
97/12/18(四) 
15:30∼17:00 工程一館107室
林君明 教授 
中華大學研究發展處 玻璃上矽晶及可撓式基板上染料太陽電池設計研究
